



連載 ( 第 6回 )  Excel からデータベースへ
情報漏洩対策、大丈夫ですか？








部 門 報 告
アカンサスポータル説明会 /講習会のお知らせ









7. の 保護された EAP（PEAP） の [ 設定 (S) ] で下のように設定する。
















（総合メディア基盤センター Web サイト → KAINS → ネットワーク利用手引き




 □  [ サーバーの証明書を検証する (V)]　※ チェックを外す
認証方法を選択する (S) セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAP v2)
[ ↑の構成 (C) ]










上記を入力・選択したら [ 次へ ] をクリックする。
「正常に loungeを追加しました」と表示されたら、[閉じる ]をクリックする。5.
「lounge」のアイコンが追加されるので、追加されたアイコンを選択し右ク




ネットワークの認証方法の選択 (O) 保護された EAP (PEAP)





Windows XP での接続法 , info. Core PRESS 2007 年 4 月号 (No.7)
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ルを参照するか、下記 URL の Web ページをご覧下さい。SecureBOX
のダウンロードも、ここから行えます   。
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